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För ändlösa remmar debiteras 1 meter extra. (Skarven vulkani-
serad eller limmad).
För ändlösa remmar, vilka icke äro skarvade utan speciellt
vävda ändlösa, debiteras 2 meter extia.
Goodrich »High-Test» drivremmar
Finska mark per meter



































486: 550: 625: -
14"
520: 595













Pris för i denna lista icke upptagna dimensioner
lämnas på begäran.
Goodrich »High-Test» drivremmar.
Goodrich »High-Test» drivremmar beteckna det sista fram-
steget på remfabrikationens område.
Dessa remmar förena i sig de olika
specialremmarnas säregna egenskaper
med en hittills ouppnådd dragkraft,
smidighet och hållbarhet.
Goodrich »High-Test» tillverkas av extra stark specialväv
jämte ett speciellt impregnerings- och
bindmedel, som under Goodrich pa-
tenterade fabrikationsprocess förenar
det hela till en homogen, men än-
dock smidig rem.
Goodrich »High-Test» är okänslig för köld, hetta, fukt och
ånga. Den kan med fördel användas
även där svavel- och salpetersyreån-
gor förekomma. Till och med i olja
arbetar den tillfredsställande. Tack
Goodrich »High-Test» är en billig rem och på grund av
sina specifika egenskaper den abso-
lut fördelaktigaste drivremmen.
vare dessa sina egenskaper borteli-
minerar den nödvändigheten av att
använda olika remsorter under olik-
artade driftförhållanden.
Goodrich »High-Test» är UNIVERSALREMMEN som
med framgång kan användas
överallt.
För erhållande av bästa ekonomi, smidighet och hållbarhet, bör
det minsta antal inlägg användas, som kan överföra den
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